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Дані методичні вказівки складені для полегшення самостійної роботи студентів перших курсів усіх фахів у їх поглибленому вивченні української мови. У вказівках містяться основні відомості з наукового стилю мови і практичні мовні рекомендації, інформація довідкового характеру, додатки.
	Приділяється основна увага усному літературному мовленню, у межах якого найчастіше доводиться робити вибір у науковій і діловій сфері спілкування (добору слів, наголосу, вимові та ін. ). 
	Ураховуючи те, що українською мовою пишеться і буде видаватися переважна більшість наукової і спеціальної літератури, зростає необхідність в умінні її конспектувати, реферувати, аналізувати, цитувати, писати резюме, уміти підготувати доповідь, виступити з лекцією і т.ін., тобто йдеться про культуру мовлення. Використана система завдань допоможе студентам подолати труднощі при читанні текстів і складанні монологічних висловлювань та удосконаленні навичок писемного мовлення. 
	КОРОТКІ   ВІДОМОСТІ   ПРО   НАУКОВИЙ   СТИЛЬ   МОВИ 
	Мова, яка обслуговує усі сфери діяльності людини – це засіб людського спілкування. Згідно зі сферами спілкування і завданнями спілкування виділяються такі основні стилі мови: публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, розмовний і художній. Кожен стиль реально проявляється в одній із двох форм – писемній та усній.
	Коротко познайомимся з науковим стилем української мови і конкретними рекомендаціями щодо його використання. Залежно від завдань чи різновидів наукової літератури науковий стиль розподіляється на кілька підстилів: 1) власне науковий, або академічний; 2) науково-діловий; 3) навчально-науковий; 4) науково-популярний. Фахівець у будь-якій галузі має справу перш за все з першими трьома підстилями, для яких властива точність інформації, що передається, переконаність аргументації, логічна послідовність викладення, лаконічність форми.
	Провідне місце серед усіх підстилів наукової мовлення займає академічний підстиль. Ним пишуться наукові твори, адресовані фахівцям, статті в журналах, наукових працях, а також дисертації, монографії, наукові доповіді  тощо. 
			Лексичні особливості наукового стилю
	Лексика ( словниковий склад ) наукових творів поділяється на 3 групи: 1) власне терміни; 2) терміновані слова і словосполучення; 3) слова загальної мови, які вживаються в наукових текстах у звичних, загальноприйнятих значеннях.
	Терміни – це не особливі слова, а тільки слова в особливій функції, вузькоспеціальна лексика, яка виникла у сфері певної науки. Це головним чином найменування (гідроліз, дисоціація), рідко дієслова (гасити коливання, розбити процес, підвищити тиск), прикметники ( дискретний характер) і прислівники (регулярно, об’єктивно), стійкі термінологічні сполучення (силова передача, колінчатий вал, транспортний засіб).
	Термінами можуть бути і скорочення (абревіатури): га/год.– гектар на годину; АПК – агропромисловий комплекс; ЕОМ – електронно-обчислювальна машина  і т.ін. 
	Терміновані слова і словосполучення – це слова загальної мови, які спеціалізувалися в певній науковій галузі. Так, наприклад, слова маса, форма, вузол, кора, сила, опір, тиск, твердість належать загальній мові, але в мові науки вживаються в іншому, термінологічному значенні. Порівняймо слово маса у звичному вживанні ( Водорості утворюють основну масу водної ростинності ) і в термінологічному значенні ( Ньютон також вважав, що всі тіла складаються із міцних непроникних рухомих часток, що мають масу ).
			Морфологічні особливості наукового стилю
	Морфологічні особливості наукового стилю української мови полягають у деякій обмеженості використовуваних граматичних форм і частої повторюваності деяких частин мови. Так, у мові науки переважають іменники і прикметники. До того ж переважають іменники, що означають неістоти, збільшується використання слів середнього роду і форм однини; серед відмінкових форм перше місце посідає родовий відмінок. Службові частини мови в науковому стилі поповнюються за рахунок самостійних частин мови, перш за все іменників. Наприклад, у значенні прийменників уживаються в міру, в силу, за певних обставин, у разі потреби, у випадку, згідно з, у значенні, у процесі, внаслідок, у результаті, за допомогою чого, за рахунок, у вигляді, на підставі, шляхом чого, методом, через що, яким чином тощо.  
	Багато іменників, які не мають у загальнолітературній мові форм множини, у науково-технічному контексті набувають їх. Це насамперед іменники речовинні (масла, нафти, мармури, бетони, солі, кварци, граніти ) і абстраговані іменники (вологості, місткості, потужності, щільності, освітленості, вузькості, включення, напруги, зміщення, переміщення тощо ).
	Нормою є вживання в науковому мовленні сполучень з іменниками у знахідному відмінку з прийменником ( вагою у 70 кг, відстань у 5 км ), інколи без нього (прискорення 0,5 м/сек, швидкість 5 м на секунду, довжина 20 м, вагою 70 кг, відстань 5 км, маса 20 кг ). 
			Синтаксичні особливості наукового мовлення
	Одним із найбільш поширених типів речення в науковій мовленні є речення із складеним іменним присудком, іменна частина якого виражається: 
– іменником у називному або орудному відмінках ( Швидкість також є векторна величина. Знаходження рівнодіючої кількох сил називається складанням сил);
– повною формою прикметника ( Деформації стиснення і розтягування є пружними у всіх станах тіл);
– прикметником у формі ступеня порівняння ( Робота тим більша, чим більша  прикладена сила і чим значніше переміщення тіла );
– зворотньою формою дієслова ( Термін „біотип” застосовується до певних ліній і сортів вищих рослин).
	Оскільки часто вживаються речення з іменним присудком, то відповідно маємо в науковому стилі велику кількість дієслів-зв’язок: бути, є, називатися, становитися, робитися, здаватися, мати, залишатися, володіти, визнаватися, відрізнятися, розпізнаватися, характеризуватися, складатися, слугувати, міститися, полягати, перебувати, визначатися, уявлятися, становити собою, вважатися тощо.
	Характерною особливістю наукового стилю мовлення є досить часте вживання сполучення „ дієслово + іменник ” замість синонімічного дієслова: піддавати впливові, чинити опір, піддаватися окисленню, піддаватися вивітрюванню ( а не опиратися, окислюватися,вивітрюватися). Наприклад: При вивітрюванні всі сульфіди піддаються окисленню.
	Для наукового стилю мовлення, більш ніж для інших стилів, характерна значна кількість неозначенно особових речень ( без підмета ), наприклад: У залежності від агрегатного стану розподіленої речовини суміш поділяють на суспензії та емульсії. Інколи при розгляді руху тіл можна нехтувати їхніми розмірами. 
	Часті також безособові речення: Вивчення не можна вести у відриві від умов.  Після цього залишається знайти фронтальну проекцію точки перетину. 
	Замість підрядних речень у науковому мовленні часто вживають прийменниково-відмінкові сполучення. Наприклад, при підвищенні температури замість коли (якщо) температура підвищується; у результаті процесів вивітрювання замість у результаті того, що відбуваються процеси вивітрювання; із збільшенням обсягу замість по мірі того, як обсяг збільшується тощо.
	Вживаються також дієприкметникові і дієприслівникові звороти, наприклад: Багато цінних відомостей про обмін речовин отримано методом гістоавторадіографії, заснованому на виявленні фотографічним способом радіоактивних ізотопів, уведених у тіло тварини.    
				Підготовка усних виступів
	Студенти, а тим більше висококваліфіковані фахівці у своїй навчальній чи практичній діяльності мають уміти користуватися українською мовою в усній формі, беручи участь у різних обговореннях наукових і виробничих проблем.
Із збільшенням обміну наукової інформації стає актуальним оволодіння навичками усного спілкування під час наукової дискусії. Активна участь у науковій дискусії – показник сформованості комунікативних умінь майбутнього спеціаліста. Наукова дискусія як основна мета будь-якої конференції містить у собі такі компоненти: 
1)	відкриття – підготовлений монолог-штамп; 
2)	вступне слово – підготовлений монолог з певним мовним кліше;
3)	викладення проблеми – підготовлений монолог-доповідь;
4)	обговорення проблеми – міркування у формі підготовленого чи непідготовленого монологічного висловлювання з викладенням своєї точки зору; непідготовлені діалоги чи монологи полемічного характеру;
5)	висновки – непідготовлений монолог-резюме. 
	Прослухавши практичний курс української мови, студенти оволодівають певними уміннями, необхідними для участі в науковій дискусії, а саме: програма курсу передбачає формування навичок сприйняття інформації на слух, витягнення і фіксації у пам’яті основного змісту тексту, використання здобутої інформації у підготовленому монологічному мовленні ( повідомленні, доповіді, виступові ). Крім того, при навчанні говорінню формуються навички діалогічного мовлення: уміння спілкуватися із співрозмовником, швидко реагувати на репліки, виявляти ініціативу в беседі. При поглибленій самостійній підготовці до наукової дискусії слід звернути увагу на вироблення цілого ряду вмінь. 
	Основні вміння: 1) повідомити про що-небудь чи розказати про щось; 2) описати явище; 3) пояснити явища, факти; 4) зробити огляд; 5) прокоментувати певні явища; 6) спростувати точку зору співрозмовника. Перераховані вміння містять у собі: уміння ставити питання, зіставляти і порівнювати факти, давати оцінку подіям, робити висновки тощо. 
	Уміння мовного етикету: 1) приєднатися до обговорення, до висловленої точки зору; 2) припинити розмову чи змінити її напрямок; 3) висловити прохання, згоду, незгоду; 4) відмовитися у ввічливій формі; 5) встановити контакт із співрозмовником, підтримати його увагу; 6) висловити незадоволення, заборону і т.п.        
	Уміння мовного етикету відображає норми спілкування в соціально-культурній, навчально-професійній, соціально-побутовій та офіційно-діловій сферах.  
	Для ефективності усного спілкування необхідно вміти вибрати доречні для даної ситуації лексичні засоби. До набору лексичних одиниць, які використовуються в ситуації “наукова дискусія”, входять:
1)	слова і словосполучення, спільні для всіх конференцій і будь-яких спеціальностей ( пленарні засідання, дебати за доповіддю, робота в секціях і багато іншого );
2)	слова і вирази, специфічні для тематики конференції, що проводиться, та даної спеціальності ( слова-терміни і термінологічні сполучення );
3)	слова мовного етикету, які оформлюють звертання до співрозмовника, вираження згоди чи незгоди, підтвердження, спростування і т.ін.
Зупинимося докладніше на словах чи словосполученнях першої групи як найбільш численних і універсальних.
	1.Під час ведення дискусії особа, яка бере участь у ній як голова (ведучий), звичайно, використовує у своїй мові такі лексичні засоби і синтаксичні конструкції: Дозвольте мені відкрити (розпочати) наше засідання. На порядку денному у нас сьогодні такі питання: по-перше, доповідь ... ( називається посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові доповідача, тема доповіді ); по-друге, повідомлення пана ...    (прізвище, ім’я та по батькові) про те ...; по-третє, різне.
	Чи є додатки або зауваження до порядку денного? З порядку денного питань або заперечень немає? На мою думку, слід (необхідно) встановити такий регламент:... Якщо немає заперечень, дозвольте надати слово нашому доповідачеві (слово надається доповідачеві, слово для доповіді має ...).
	Прошу ставити питання доповідачеві. Чи є ще питання? Заперечення? Додатки? Якщо питань більше немає, можна переходити до висловлювань за доповіддю. Хто бажає виступити ( висловитися ) за доповіддю? Доповідач порушив (підняв, торкнувся) цікаве питання ( проблему).
	Такі питання, як ..., треба докладно обговорити (заслуговують спеціального обговорення).
	Прошу дотримуватися ( додержуватися ) регламенту.
	Я змушений закликати до порядку.
	Надійшла пропозиція припинити (продовжити, перенести) обговорення.
	На мою думку, час закінчити обговорення ( дозвольте мені припинити обговорення).
	У заключному слові (або резюме) головуючий дає оцінку різним точкам зору, формулює основні висновки, виділяє ті проблемні питання, які потребують додаткового осмислення; висловлює подяку у прийнятій формі: “ На закінчення дозвольте подякувати доповідачам за (змістовні) доповіді й усім, хто брав участь в обговоренні цих доповідей ”.
	2. Під час виступу з науковою доповіддю.
	Доповідь, як і будь-яке закінчення повідомлення, складається із трьох частин: виступу, основної частини і висновків.
	У вступі, де доповідач називає тему повідомлення, підкреслюється актуальність обраної теми, говориться про її значення, формулюються основні питання, які будуть освітлені в доповіді, використовуються такі синтаксичні конструкції:
	Тема моєї доповіді ( повідомлення )...
	Проблема не була ще предметом спеціального розгляду ( дослідження).
	Предметом ( об’єктом ) нашого дослідження є ...  .   
	У процесі доповіді я (ми) хочу (хочемо) зупинитися на таких питаннях...
	Крім того, за одним заходом (водночас) я (ми) спробую (спробуємо) торкнутися і питання щодо...
	В основній частині, присвяченій викладанню й аргументації своєї точки зору на висунуту проблему чи описанню методики й ходу дослідження, викладанню результатів, використовуються конструкції:
	Нами були досліджені (розглянуті) такі питання: ... .
	Була проведена така робота: ...  .
	Дослідження велись на такому матеріалі: ...  . 
	Я хочу звернути вашу увагу на таке: ...  .
	Робота має практичний вихід (суто теоретичне значення) у...  .
	Практичне значення роботи полягає в тому, що ... (зводиться до того, що...) .
	У висновках, що містять у собі узагальнення результатів і підсумків, уживаються такі конструкції:
	дозвольте перейти до висновків;
	унаслідок проведеної роботи ми дійшли висновку;
	нам пощастило встановити (експериментально довести);
	наприкінці мені хочеться підкреслити, що доповідь не претендує (не посягає) на вичерпне висвітлення питання; 
	Дякую за увагу.
	У заключному слові, яке надається доповідачеві для відповідей на запитання, аналізу виступів за доповіддю, загального висновку уживаються конструкції:
	спробую відповісти на ваше запитання;
	справа в тому, що мені важко вам відповісти на це питання (сказати що-небудь з цього питання); навести більш конкретні докази, назвати які-небудь цифри;
	я не взмозі відповісти на це питання;  
	я вагаюся відповісти на це питання;
	питання потребує додаткового вивчення (дослідження);
	виходить за межі теми (залишається відкритим);
	проблема потребує подальшого вивчення, і ми продовжимо цю роботу;
	неможливо в кількох словах відповісти на всі запитання;        
	важко у стислому повідомленні висвітлити всі аспекти цієї проблеми;
	мова йде не тільки про …, а й …;
	наскільки мені відомо, це спірна проблема ( спірне питання );
	на мій погляд ( з моєї точки зору ), проблема зрозуміла ( питання ясне );
	я не можу не погодитися із зауваженням щодо …;
	я з великою увагою вислухав усі зауваження і врахую більшість із них..
	Головна частина дискусії – обговорення проблеми. Участь в обговоренні зводиться до виступів двох видів: виступ-питання і виступ-відгук.
	Виступ того, хто питає, має бути логічним, тобто складатися із чітко сформульованого (сформульованих) одного (кількох) питання (питань), або розгорнутим міркуванням полемічного характеру.
	Під час формулювання питань доповідачеві використовуються такі синтаксичні конструкції:
	як давно ви займаєтесь цим питанням (цією проблемою, вивченням, дослідженням, розробкою)...;
	чи є у вас статті з цього питання (досліджуваної проблеми) ;
	у мене до вас (я дозволю собі запитати доповідача) таке запитання (запитання такого характеру, 2-3 запитання, одне загальне (окреме) запитання);
	мені цікаво було б почути (дізнатися) про те, як (коли, скільки, для чого, яке)...; яка думка доповідача про...;
	мене цікавить ось це...; 
	ви торкнулись у відповіді такого питання...;
	чи можете ви сказати (чи можете пояснити)...;
	я не зовсім (не цілком) зрозумів (усвідомив, з’ясував), що ви маєте на увазі, коли говорите...;
	чим ви можете обґрунтувати вашу позицію щодо...;
	мене цікавить питання використання, застосування... в ...;
	чи має ваша праця (робота) практичний вихід;
	наведіть, будь ласка, приклади практичного застосування (використання) ...в ...;
	якою методикою (якими методами) ви користуєтесь при...;
	якими матеріалами ви користуєтесь при...;
	чи є яка-небудь література з (вказати з якого питання) питання, з (якої) проблеми;
	чи означає це, що...(чи виходить із цього, що...); 
	чи можна сказати, що...;
     	яке відношення мають викладені в... до теми нашої...;
	  що уже зроблено в (такій) галузі;
	  які основні труднощі... .
	Виступ у формі усного відгуку має таку структуру:
1)	характеристика проблеми й теми;
2)	вираження своєї думки й оцінка фактів, згода (незгода) з обговорюваною концепцією;
3)	висновки.     
Висловлювання за доповіддю може мати такі синтаксичні конструкції, як:
я з великою (неослабною) увагою (зацікавленістю) прослухав доповідь; вона насичена (в ній узагальнені)...;
я радий (мені приємно, добре), що доповідач зупинився і на таких питаннях, як...;
я працюю в тій же галузі;
подібна робота провадиться у нас у...;
тема доповіді має пряме відношення до...; і тому особливо цікаво було почути...;
доповідач докладно (обґрунтовано, цікаво, переконливо, до найменших подробиць) виклав предмет дослідження;
природно, що в рамках відведеного часу проблеми, порушені в доповіді, висвітлені з різним ступенем обґрунтованості, я дозволив собі зупинитися на...(помітити, що..., заперечити доповідачеві);
я хочу привернути вашу увагу до..., ось ці факти..., вони заслуговують на увагу з таких причин:...;
мені важко додати що-небудь, оскільки працюю  в іншій галузі, проте я з великою користю для себе прослухав цікаву доповідь, і мені особливо сподобалося, що...;
пропоную ось це:...;
дякую за увагу.
	Як у підготовленому, так і в непідготовленому висловлюванні головну увагу слід приділити засобам вираження згоди (незгоди) з обговорюваною концепцією чи думкою співрозмовника.
		
	Мовні засоби вираження згоди ( незгоди )
І. Підтвердження, згода                                 Заперечення, незгода
Так. Звичайно.                                                Ні. Звичайно, ні.
Згоден із Вами.                                               Не згоден із Вами.
Ви маєте рацію.                                              Ви говорите неправильно.
Це справедливо.                                             Це несправедливо.
Це так.                                                             Ні, це не так.      
Так, це правильно.                                         Ні, це неправильно.
Я не заперечую (проти того, щоб...)            Я заперечую (проти того, щоб...)
Я дотримуюся Вашої думки...                      Ви помиляєтеся щодо (відносно того,що...)                                                                       
Я поділяю Вашу точку зору (Вашу         	 Я не поділяю Вашу точки зору (Вашу   
думку).						 думку).
Я дотримуюся такої ж думки (такої ж         Я не дотримуюся такої думки
точки зору).                                                     (такої точки зору).
Ваша думка (точка зору) правильна.            Ваша думка (точка зору) помилкова.                                                                                                          
Цього не можна заперечувати.                      Цього не можна не заперечувати.
Із цим не можна не погодитися.                     З цим не можна погодитися.
ІІ. Категоричне підтвердження.                      Категоричне заперечення.
Безумовно. Безсумнівно. Без сумніву.           Зовсім неправильно.
Цілком справедливо.                                        Зовсім несправедливо.
Цілковито згоден (з Вами).                              Зовсім не згоден (з Вами).
Абсолютно згоден (з Вами).                           Абсолютно не згоден (з Вами).
Переконаний, що це так.                                 Переконаний, що це не так.
Це так.                                                               Це не так.
ІІІ. Часткова згода.                                          Непряме заперечення.
Якоюсь мірою це справедливо.                     Це не зовсім так.
Припустимо, що це так (правильно).            Мені здається, що це не так
                                                                                            (неправильно).
Можливо, що Ви праві.                                   Гадаю, що Ви не праві.
Нехай буде по-Вашому.                                  Я б цього не сказав.
Я не заперечую.                                               Це важко стверджувати.
Якоюсь мірою можна з Вами                         Не хотілося б Вам заперечувати,
погодитися. 						   але в дійсності це не так.                            

ІV. Сумнів.
Вагаюся (сумнівно, напевно, це сумнівно, сумнівно, щоб...).
У цьому я дуже сумніваюся. Важко сказати. Може бути. Навряд.
	Вибір того чи іншого засобу вираження має співвідноситися із прийнятими етикетними нормами спілкування і визначатися конкретними умовами. Порівняймо звертання до співрозмовника: 
	– Шановний колего! 
	– Володимире Семеновичу! 
	– Порівняймо вираження незгоди:
	– Я дозволю собі не погодитися із Вами.
	– Ні.Ви зовсім не праві.
	Прочитайте текст і визначте його основну думку. Озаглавте його.
	Звертання пане, пані вживається в дипломатичній та офіційній сферах.
	Є у нас іще одне звертання, яким не всі, на жаль, уміють користуватися. Це слово колега. Воно узвичаїлося в середовищі медиків, учених, зрідка – юристів; так звернутися може лише людина однакового статусу (не може сказати “колега” студент до професора, але можуть так сказати студенти один до одного). Слово це останнім часом активізувалося і, як кажуть, “розпливлося”, втратило чіткі контури. Раніше це звертання поширювалося лише на так звані інтелігентні професії – лікар, учитель, юрист, тепер на всі – без достатніх підстав.  
	 Вибираючи найпридатніший для даної ситуації тип звертання для встановлення контакту, ми при цьому – часто несвідомо – користуємося ще одним могутнім засобом, який надала нам природа. Цей засіб – інтонація. Інтонація, накладаючись на певну форму звертання, доповнює й конкретизує його основну барву. Інтонація й наголос можуть унести потрібний нам емоційно-експресивний відтінок у будь-яку форму найменування – повну, офіційну, чи скорочену, спрощену. 
					Публічні виступи
Завдання 1. Запам’ятайте значення та написанння словосполучень. 
Убедительное слово – переконливе слово
отношения между людьми – стосунки між людьми
фактор воспитания – чинник виховання
образец для слушателей – взірець для слухачів
усовершенствование речи – удосконалення мовлення
усложнение формулировок – ускладнення формулювань
состав будущей аудитории – склад майбутньої аудиторії
Завдання 2. Як ви розумієте ці вислови: вираз обличчя, особистий приклад, небагатослівність, цікаві матеріали, періодичні видання? 
Завдання 3. Підберіть однокореневі слова до поданих нижче слів: 
Промовець, обдарованість, обдумування, виступати, викладання. 
Завдання 4. Розберіть слова за складом: багатогранність, світогляд, небагатослівність, цілеспрямованість, співвідношення, трудомісткість – утворіть від деяких із них прикметники та прислівники.
Завдання 5. Прочитайте текст. Визначте головну іняформацію.
					Палке слово оратора
	Справжній промовець – неповторна індивідуальність. Його поведінка, мова, жести, обличчя – усе це взірець для слухачів.
	Живе слово, особистий приклад – величезна сила. Переконливе, пристрасне слово – дійовий засіб організації стосунків між людьми в діловій сфері, могутній чинник виховання. Проте ця особливість обдаровання не завжди дається людині від народження, звичайно, вона виробляється протягом усього життя і є результатом тривалої і наполегливої роботи над удосконаленням свого мовлення. 	
	Кожен промовець, який багато виступає, має свій індивідуальний стиль, як кажуть, володіє аудиторією. Це поняття складне і багатогранне. Насамперед на стиль людини значний відбиток накладає її світогляд. Система поглядів визначає і підхід до тлумачення фактів, і вибір слова, і образні засоби. Тут проявляється також і характер людини. Такі риси, як темп викладу, небагатослівність або, навпаки, ускладненість формулювань, образність, емоційність або сухувата логічність визначаються переважно характером людини. Проте постійна, цілеспрямована та свідома праця людини над собою може помітно змінити співвідношення між характером і стилем.
	Отже, успіх публічного виступу значною мірою залежить від наявності чи відсутності у промовця індивідуального стилю мовлення.
Завдання 6. Дайте відповіді на запитання.Використайте текст завдання 5.
1.	Що таке публічний виступ?
2.	Яке значення він має для слухачів? 
3.	Яку роль відіграє у публічному виступі особа промовця?
4.	Що впливає на індивідуальний стиль оратора?
Завдання 7. Перекладіть українською мовою ці слова та словосполучення: внимательное чтение, проговаривание, выписывание, конспектирование (составление конспекта), работа с толковым словарем, тренирование памяти, требование к выступлению.
Завдання 8. Дайте відповідь на запитання:
	1. Наведіть приклад з особистого життя, коли і який виступ вам особливо сподобався (що саме привернуло Вашу увагу: особа самого промовця, зміст його виступу чи, можливо, щось інше)?   
	2. Як ви готуєтесь до свого виступу на колоквіумі, у студентському науковому товаристві або публічно?
Завдання 9. Підберіть прикметники до слів: промовець, слухачі, лекція, лектор, виступ, успіх.
Завдання 10. Прочитайте текст. Визначте головну інформацію.
					Підготовка до лекції
	Що входить у поняття: підготовка до виступу? Регулярне читання і обдумування прочитаного, виписування того, що зацікавило людину, добір потрібних матеріалів із періодичних видань, конспектування книг і статей.
	Перш за все кожен із нас має добре знати характер своєї пам’яті: наявність доброї, міцної, натренованої пам’яті визначає загальний рівень людини та її здатність до роботи.
	Існує кілька типів пам’яті. Слухова пам’ять вимагає проговорення найважливіших матеріалів уголос; зорова – уважного читання, підкреслень у тексті, поміток на полях; моторна – виписування того, що треба запам’ятати та ін.
	Підготовка до виступу має такі стадії: обдумування теми, опрацювання ії та писемне оформлення (тобто складання конспекту, плану написання тексту), самокритичний розбір уже готового виступу, тимчасовий „відхід” від теми (треба, щоб вона уклалася в пам’яті, остаточно викристалізувалася, зазнала певних змін) і, нарешті, перегляд раніше написаного і виголошення його.
	Не можна розраховувати на успіх лекції, якщо лектор не вміє логічно організувати матеріал, пов’язати основні ідеї свого виступу і, нарешті, якщо він не вміє врахувати основні особливості своєї майбутньої аудиторії, щоб одразу вступити з нею в контакт. 
	Що розуміється під особливостями аудиторії? Інтереси майбутніх слухачів, рівень їх вимогливості, ступінь обізнаності в даному питанні, його актуальність.
	Звичайно, для всіх видів публічних виступів однаково злободенними залишаються джерела до підготовки: енциклопедичні та тлумачні словники, довідники, атласи, газети, журнали, спеціальні та науково-популярні праці, посібники та ін.
	Виписуючи потрібний вам матеріал, обов’язково треба вказувати джерело: автора та назву книги (газети, журналу, статті), дату виходу, полеміку навкруги даного питання й таке інше.
Завдання 11. Дайте відповіді на запитання: 
1.	Що є дуже важливим у підготовці до лекторської роботи?
2.	 Які є види людської пам’яті?
3.	Які стадії підготовки до публічної лекції ви знаєте?
4.	Від чого залежить успіх виступу?
5.	Що є актуальним для усіх видів виступів?
Завдання 12. Підберіть до деяких іменників прикметники: одяг, тон, манери, жести, міміка, темп, відповідь.
Завдання 13. Прочитайте текст і розділіть його на смислові частини.
					Коли вам сприяє успіх 
	Успіх публічного виступу значною мірою залежить від контакту між слухачами і тими, хто виступає. Дуже важливо, яке враження справить промовець у час його появи, як він звернеться : до аудиторії, як почне свій виступ. Його тон, манери, одяг, жести, міміка, інтонація – усе це або посилює вплив від сказаного, або, навпаки, послаблює його. 
	Тому перед виступом слід зібратися з думками, підготувати себе внутрішньо і починати виступ активно, доброзичливим тоном, одразу ж показавши бажання повідомити аудиторії щось нове і вадливе. “Зачин” –  це звертання до аудиторії. Він багато до чого зобов’язує оратора. Взятий з самого початку тон (діловий, спокійний чи, навпаки, піднесений, святковий, урочистий) повинен бути певним чином витриманий протягом усього виступу. Швидкий спад інтонації псує враження від промови.
	“Виклад” , як правило, розбивається на кілька пов’язаних між собою за смислом, але відмежованих композиційно тем. Таке членування полегшує сприймання виступу. Крім того, допомагають цьому інтонаційні засоби: паузи між частинами викладу, зміна темпу, сили голосу й висоти тону та ін.
	“Кінцівка” певним чином має співвідноситися з „зачином” і не випадати з загального стилю викладу. Останній етап: відповіді на запитання слухачів. Глибокі, ґрунтовні і доброзичливі відповіді закріплюють враження від виступу, посилюють його вплив.
	Завжди слід пам’ятати, що крім завдання сказати,перед промовцем стоїть завдання бути почутим. Для цього треба виконати багато умов. Ось деякі в них:
1.	По можливості, довгі речення замінити короткими.
2.	Добре було б використовувати вставні словосполучення, властиві усному мовленню (можна сказати, як кажуть у таких випадках, прийнять говорити, давно відомо та ін.).
3.	Слід уникати „пустих” слів-паразитів: значить, власне кажучи, як кажуть, отже, власне – і їм подібним.
4.	Деякі місця промови (лекції, доповіді) треба не читати, а обов’язково переказувати, щоб побачити своїх слухачів, відчути їхню реакцію, усилити контакт із ними.
5.	Слід домагатися переконливості, несуперечливості, послідовності й аргументованості.
6.	Промова повинна бути виразною, зрозумілою, доречною, стислою і небагатослівною.
7.	Необхідно слідкувати за мовою: не порушувати мовних норм, уникати у вимові вад, не плутати українські й російські слова і звороти, правильно ставити наголос. 
8.	Триматися якомога простіше і природніше. Голос, тон, виклад повинні свідчити про правду думок і почуттів промовця.
9.	Треба вміти вдало користуватися жестом і мімікою. Зайві рухи заважають слухачам, дратують їх. Одноманітна жестикуляція втомлює, набридає. Бідні, примітивні, вульгарні жести розцінюються як невихованість оратора. Недоладна міміка, незграбні рухи смішать слухачів.
10.	Дуже важлива річ – темп мовлення. Погано, коли мова оратора надто млява або схожа на кулеметну чергу без пауз.    
	Отже, не тільки підготуватися до виступу, а й успішно виступити перед аудиторією – це важка, тривала робота, яка вимагає серйозного підходу.
Завдання 14. Дайте відповіді на запитання:
1.	Від чого залежить успіх публічного виступу ?
2.	Як його треба починати ?
3.	На які основні частини можна розподілити виступ ?
4.	Які умови треба виконати, щоб Ваш виступ пройшов успішно ?
5.	Прокоментуйте вираз „сказати і бути почутим ” .
Завдання 15. Із процесом підготовки до усного виступу ви познайомитесь у розділі „Удосконалення навичок писемного мовлення”. А зараз підсумуйте прочитану інформацію. Підготуйте виступ у групі на одну з тем: а) політичну; б) зі студентського життя; в) улюблену тему з історії світової та вітчизняної культури та ін.
	Зверніть увагу на мовні засоби, використані під час виступу. Ваші слухачі повинні відповісти, яке враження справив на них оратор (тобто Ви).
			Удосконалення навичок писемного мовлення
	Останнім часом у вищій школі звертається увага на підсилення індивідуального підходу до студентів, розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців, унаслідок чого великого значення набуває самостійна робота студентів, особливо вдосконалення їхнього писемного мовлення, без якого неможливе повноцінне мовне спілкування.
				Система скороченого запису
	При записуванні лекцій, конспектуванні літератури, чернетковій підготовці наукових статей, доповідей, виступів досить корисним буває скорочений запис. До нього звертаються, щоб якомога повніше зафіксувати матеріал, поданий в обмежений відрізок часу, або щоб зекономити час (почасти й місце) при  чорнових записах чи конспектуванні.
	У вищій школі найбільші труднощі у студентів ( особливо в початковий період перебування у ВНЗі ) * викликає запис лекцій, тому система скоропису (швидкого скороченого письма) розглядається відповідно до конспектування лекцій, хоча його принципи, засоби і наведені приклади цілком придатні й для інших видів робіт, 
----------------------------------------------------------
*Автор вважає за доцільне нагадати про систему скоропису і студентам старших курсів, тому що на молодших курсах починають тільки вироблятися навички скороченого запису.
пов’язані з необхідністю скороченого запису.
Скорочений запис слів і їх словосполучень (абревіатур) або цілих виразів повинен забезпечити:
1)	легке розуміння записаного на лекції факту, висновку, явища, його пояснення;
     2)	легке розуміння (відтворення в пам’яті) згаданих вище моментів під час читання скороченого запису через тривалий відрізок часу;
    3) можливість використання конспекту іншими особами (або опрацювання матеріалу за чужим конспектом).
 	Слід мати на увазі, що тільки особиста присутність на лекції або особисте конспектування статті дозволяє зафіксувати, утримати в пам’яті і в подальшому під час читання конспекту згадати і відтворити цілу низку тонкощів, нюансів, та тривалий час запам’ятати матеріал, не кажучи вже про конкретні приклади, записати які неможливо навіть при дуже великій швидкості письма.
	Отже, до дослівного запису не слід прагнути: студент повинен уже під час лекції переробляти інформацію, що повідомляється лектором, і записувати її тезисно. Тільки в цьому випадку він встигає слідкувати за думкою лектора, так що забезпечується розуміння (на тривалий час і, отже, запам’ятовування) матеріалу. Розповсюдженою помилкою є те, що студент намагається записати насамперед усе пов’язане з математичними перетвореннями, хімічними формулами, однак часто-густо проминає найбільш суттєве, основне: фізичний смисл (зміст, сенс) явища, що розглядається, його пояснення, причинно-наслідкові зв’язки, логіку ситуацій. Темпу запису (40-70 слів на хвилину) достатньо для того, щоб зафіксувати основний зміст лекції. Справа в тому, що мова лектора завжди містить у собі певну кількість “зайвої” (за формою, звичайно) інформації: докладне (інколи повторне) роз’яснення деяких моментів, окремі ілюструючі приклади, емоційні фрази й образні звороти не обов’язкові для розуміння лекції, а значить і для запису. Певна, звичайно, річ, що окремі фрагменти лекції (математичні перетворення, хімічні та інші формули і т.п.) записуються повністю; інші (базові визначення і формулювання) – близько до тексту. Усе інше слід записувати скорочено, пропускаючи згадану вище “зайву” інформацію, більш лаконічно будуючи фрази, ліквідуючи розтягнутості  і, звичайно, скорчено зображуючи самі слова.
	Прикладом дуже вдалого скороченого запису слів може бути назва волокна “лавсан”, що означає: волокно-полімер, розроблений у Лабораторії високомолекуляр-них сполучень Академії наук (див. підкреслені букви у словах і читай їх підряд в одне слово). 
	Під час навчання в інституті кожний студент, власне кажучи, самостійно виробляє навички скороченого запису.Але деякі наші поради допоможуть оволодіти якимись способами скоропису і в той же час привчити первинно опрацьовувати записувану інформацію вже під час лекції.Наприклад, за допомогою математичної символіки( < , >, =, ≈, % ), загальноприйнятих скорочень: т.я.(так як), напр.(наприклад), і т.ін.(і таке інше), гол. чин.(головним чином), див.(дивись), м.б.(може бути), т.зв.(так званий), к-н (коли-небудь) й ін., знакової символіки. буквенної символіки, допоміжних слів тощо. Основні засоби скороченого запису промови, тексту: запис ключових слів, скорочений запис довгих термінів, скорочений запис за початковими частинами слова, скорочення голосних, скорочений запис через розділові знаки (наприклад, с/г – сільсь-когосподарський).
	Згадаймо, як винахідливо користувалися скорописом Й.В.Гете, О.Пушкін, С.Вавілов, В.Вернадський, Б.Патон й багато інших видатних людей, і ви зрозумієте безсумнівну користь володіння засобами скороченого запису.  
				Короткий письмовий виклад тексту
	Поряд із вивчаючим (мета якого вичерпно передати зміст прочитаного) і ознайомлюваним (з метою зрозуміти основний зміст тексту) читанням помітне місце займає реферативне читання. Головною метою реферативного читання є вибирання основної інформації тексту і відтворення його у письмовій формі (конспект, анотація, реферат, резюме).
	Розглянемо основні види стислого письмового викладення тексту.
	Найбільш поширеним видом роботи над текстом у навчанні є конспектування. Конспект (від латинського conspectus – огляд) –  це короткий письмовий виклад або короткий запис змісту прослуханого чи прочитаного. Уміння скласти конспект, як правило, набувається в перший рік навчання у вищій школі.
	Під час роботи з науковим текстом важливо, крім уміння стисло викласти зміст джерела інформації, уміти відобразити структуру тексту і хід думок автора, вказати на характер, методику і результати дослідження, тобто реферувати (від лат. reffere – доповідати, повідомляти) текст. 
	Розрізняють такі основні види рефератів.
	За повнотою викладення змісту реферати поділяються на інформативні (реферати-конспекти), що містять в узагальненому вигляді всі основні положення первинного документа, і індикативні (вказівні, або реферати-резюме), що містять лише основні положення, які тісно пов’язані з темою реферованого документа, все другорядне в індикативному рефераті випускається.
	За кількістю реферованих первинних документів реферати поділяються на монографічні, складені за одним документом, і оглядові (або огляди), складені за кількома документами на одну тему.
	За читацьким призначенням реферати поділяються на загальні, що викладають зміст документа в цілому і розраховані на широке коло читачів, і спеціалізовані, у яких викладенння змісту зорієнтоване на фахівців певної галузі знань. Також виділяються реферати, складені авторами (автореферати), реферати, складені професіоналами референтами (у тому числі перекладачами-референтами).
	Складання рефератів (реферування) являє собою процес аналітико-синтетичної переробки первинних документів з метою їх аналізу і вилучення необхідних відомостей. Цей процес завершується складанням реферату – вторинного документа, який дає скорочений виклад змісту первинного документа, методику дослідження і його результати, а також час і місце проведення дослідження. Реферуванню підлягає переважно наукова і технічна література, в якій міститься нова інформація, на інші види публікацій, як правило, складаються тільки анотації.
	Анотація – (від лат. annotatio – зауваження) – стисла характеристика друкованого твору, що переказує його зміст у вигляді переліку найголовніших питань, дозволяє отримати ( або поновити в пам’яті ) загальне уявлення про роботу, мати думку про її цінність і необхідність подальшого знайомства з нею. Сутність і призначення анотації полягає в тому, що вона дає стислу характеристику самого джерела інформації і відповідає на питання, про що говориться у первинному документі. Анотація, на відміну від реферату, не розкриває зміст документа, а лише інформує про існування документа певного змісту і характеру, дає найзагальніше уявлення про його зміст. 
	Розрізняють такі види анотацій. 
	За змістом і цільовим призначенням анотації поділяються на довідкові (такі анотації ще йменуються описові або інформаційні), що характеризують тематику документа, але не дають його критичної оцінки, і рекомендаційні, характеризують документ і дають оцінку документа щодо його придатності для певної категорії споживачів, з урахуванням їх особливостей. За повнотою охоплення анотованого документа і читацького призначення анотації поділяються на загальні, що характеризують документ в цілому і розраховані на широке коло фахівців, і спеціалізовані, які характеризують документ лише за окремими аспектами і розраховані на вузьке коло фахівців. Різновидом спеціалізованої анотації є аналітична анотація, що характеризує певну частину або аспект змісту документа. Анотації можуть бути і груповими. Групова анотація – це анотація, яка містить узагальнену характеристику двох і більше документів. Знання правил складання анотацій і вміле користування ними сприяють адекватному вилученню основних положень джерела за темою дослідження і їх оформленню відповідно до вимог нормативних документів. 
	Результатом аналізу тексту з метою виділити найбільш важливу інформацію і підсумувати її (особливо в тих випадках, коли текст має значний обсяг) є резюме (франц. resumé – стисле підсумкове викладення суті сказаного, написаного або прочитаного).
	Завдання 16. Прочитайте і запам’ятайте українську назву слів і словосполучень:
	Целесообразнее – доцільніше
	общее представление – загальне уявлення
	остроумные выражения – дотепні вислови  
	обработка – опрацювання
	развернутый план – розгорнутий план
	владеть в совершенстве – досконало володіти
	разнообразить – урізноманітнювати 
	Завдання 17 .Складіть речення з такими словосполученнями: загальне уявлення, опрацювання, досконале володіння, поновлення в пам’яті, принципові положення.
	Завдання 18. Прочитайте текст і розділіть його на смислові частини. Ви познайомитесь із тим, як треба готуватися до публічного виступу.
				      Засвоєння матеріалу      
	У процесі підготовки до публічного виступу велике значення має конспектування, складання плану виступу, тез та повного тексту. 
	Конспектування – це трудомістка, але вдячна праця, яка дає вміння точно мислити і говорити, вибирати лаконічну форму, обдумувати весь прочитаний матеріал. Конспектувати слід не одразу (при першому читанні). Доцільніше спочатку одержати загальне уявлення про твір у цілому, а лише після цього (при повторному читанні) почати конспектувати. Дуже важливе значення має виписування необхідних цифр, цікавих фактів, дотепних висловів, гострих епітетів, прислів’їв, приказок, які можна включити до тексту доповіді.  
	План майбутнього виступу складається в процесі опрацювання різних допоміжних матеріалів. Проте розгорнутий план доповіді – це вже кінцевий результат, тобто готовий матеріал, з яким можна виступати. Але дозволити собі виступати за розгорнутим планом може лише людина, яка звикла вільно триматися перед незнайомою аудиторією, досконало знає матеріал, а головне – добре володіє усним публічним мовленням, має багатий запас слів і вміє урізноманітнювати виклад.
	Тези доповіді є таким же “робочим інструментом” доповідача, як і план. Основне призначення тез – відновити в пам’яті зміст доповіді. Добре складені тези – це підготовлена, продумана доповідь, економно сформульована. Тези відрізняються від тексту доповіді насамперед тим, що містять лише принципові положення, які ще мають бути роз’яснені й обґрунтовані під час виступу, в них немає полеміки й фактів.
	Повний текст виступу пишуть звичайно тоді, коли він потрібен не для одного виступу, а також тоді, коли він будується на великому і складному матеріалі. Робота над текстом допомагає відшліфувати формулювання, опанувати матеріал (зробити його “своїм”).
	Завдання 19. Дайте відповіді на запитання:
1.	Яке значення у процесі підготовки до виступу має конспектування і як треба конспектувати?
2.	Яку роль відіграє план, особливо розгорнутий план доповіді?
3.	Чим відрізняються тези від повного тексту виступу?
4.	Що значить зробити матеріал “своїм”?
	Завдання 20. Складіть речення з деякими із поданих нижче слів і словосполучень за вибором.
	Обґрунтувати тему, відшліфувати формулювання і висновки, викликати добре враження, вплинути на слухачів, переказати в публічному виступі, манера поведінки, міміка, жестикуляція, доброзичливий тон, переконливість, несуперечливість.
	Завдання 21. Познайомтеся з реферативними журналами в читальному залі № 1. Реферативний журнал – періодичне видання, яке містить реферати, тобто короткі перекази наукових праць,або інших наукових публікацій з якоїсь галузі науки або техніки.
	Завдання 22. Прореферуйте один з ваших підручників за поданим нижче зразком інформативного реферату (реферату-конспекту, який містить в узагальнюючому вигляді всі основні положення первинного документа, важливу аргументацію, відомості про методику досліджень, використане устаткування, сфери застосування): Гравітаційні хвилі в космосі і в лабораторії (Грищук Л.П. // Успіхи фізичних наук.– 1977.– Т.121. – Вип. 4.– С.629-656.). 
	У статті розглянуті принципові питання гравітаційних хвиль, проведене порівняння їхніх властивостей із властивостями електромагнітних хвиль. Проаналізована ефективність можливих джерел гравітаційного випромінювання – як астрономічних, так і лабораторних. Висловлені принципи дії детекторних обладнань, наведені оцінки їхньої чутливості. Особлива увага приділяється новому напрямку – випромінюванню і детекторуванню гравітаційних хвиль за допомогою електромагнітних систем. Описаний один із варіантів лабораторного досліду, який включає джерело і детектор електромагнітного типу. Розглянуто механізм утворення ізотопного космічного фону реліктових гравітонів, обговорені можливості його реєстрації. 
	Іл. 2. Бібліогр. : 68 назв. 
					Написання реферату 
	Текст реферату складається, як правило, із трьох частин:
1)	вхідної, що містить у собі вихідні дані і зазначення теми;  
2)	описової, яка містить у собі головну ідею і всі суттєві положення тексту;
	3) заключної  (підсумкової), яка містить аналіз деяких питань і загальний висновок до роботи в цілому. 
	Конкретна робота для написання реферату полягає в такому:
	унаслідок ознайомлюваного читання з’ясовується загальний смисл тексту і записується вступ із використанням певних лексичних засобів (див. додаток №1); під час повторного (вивчаючого) читання вибирається основна інформація тексту і проводиться її смисловий аналіз, унаслідок якого найважливіша інформація викладається повністю, а більш другорядна формулюється в скороченому вигляді (див. додаток № 2);
	висловлюється й ґрунтується особисте ставлення до проблеми (див.додаток №2);
	робиться загальний висновок про значення роботи, що реферується (див. додаток № 1).
 	Записавши таким чином основні частини реферату, їх слід поєднати у зв’язний текст за допомогою певних лексичних засобів.
	1. Перехід від вступу до переліку основних питань статті:
у даній (цій, запропонованій) роботі автор порушує (піднімає, розглядає, висуває) низку (багато, кілька, два, три) важливих (цікавих, актуальних, таких, спірних) питань (проблем).
	2. Перехід від переліку до аналізу деяких питань: 
а) одним із найсуттєвіших (найважливіших, актуальних, цікавих, животрепетних) питань, на мою думку ( на мій погляд, як мені здається ),  є питання ...;
б) серед перелічених питань найбільш цікавим (що заслуговує на увагу), на мою думку, є ...;   
в) я хочу (мені хотілося б ) зупинитися на ... .
	3. Перехід від аналізу питань до загального висновку:
	На закінчення можна сказати, що...
	На підставі аналізу змісту статті можна зробити такі висновки...
	Таким чином, можна сказати, що...
	Отже, ми бачимо, що... .
	Завдання 23. Скажіть, що таке реферат і з якою метою він складається.
	Завдання 24. Скажіть, що є об’єктом реферування, які твори друку реферуються і чому.
	Завдання 25. Скажіть, які є види рефератів і чому. Аргументуйте своє розуміння.




	Анотування становить собою процес складання коротких відомостей про надрукований твір. При анотуванні не потребується такого точного розуміння тексту й виділення усіх важливих положень джерела, як при реферуванні.
	Написання анотації містить у собі:
	оглядове або ознайомлювальне читання роботи з метою одержання уяви про загальний зміст;
	повторне вивчаюче читання окремих частин, речень тексту, які виражають основну інформацію;
	смисловий аналіз указаних вище частин тексту з метою визначити найважливішу інформацію і підсумувати її;
	мовна обробка й викладення інформації у вигляді стислої характеристики.
	Текст анотації повинен складатися із тьох частин:
1)	вступної, у якій вказуються вихідні дані;
2)	описової, до якої входять загальні відомості про зміст (2-3 основних положення роботи, найбільш характерних для неї);
3)	заключної, яка містить один-два висновки і які-небудь окремі особливості викладення змісту тексту, що анотується. 
	Відмітними рисами тексту анотації є стислість (не більше 3-4 речень) й уривчатість викладення. 
	Завдання 27. Скажіть, що таке анотація і з якою метою вона складається. Аргументуйте своє розуміння. 
	Завдання 28. Скажіть, у чому сутність і призначення анотацій наукового твору. Аргументуйте свою думку. 
	Завдання 29. Назвіть основні види анотацій і скажіть, чим вони обумовлені. Аргументуйте своє розуміння.  
	Завдання 31. Скажіть, у чому різниця довідкової і рекомендаційної анотації. Аргументуйте своє розуміння. 
	Завдання 32. Скажіть, що характеризують групові анотації і в яких випадках вони складаються. Аргументуйте свою думку.
	Завдання 33. Складіть анотацію прочитаної статті, використовуючи (на вибір) такий лексико-граматичний матеріал:
	1) стаття (книга) присвячена питанню про ... ; у статті говориться про ..., ставиться питання про..., мова йде про..., розглядається питання про...; 2) автор підкреслює роль..., зупиняється на..., знайомить, освітлює, висловлює, аналізує, розкриває... , дає характеристику... ; приходить до висновку про...; 3) стаття (книга) викликає інтерес (для кого?); може бути використана (ким? де?).
					Резюме  
	 За структурою і за змістом інформації резюме подібне до анотації. Різниця між ними повинна відобразити суть усіх важливих положень тексту. Резюме становить собою зв’язний текст більшого, у порівнянні з анотацією, обсягу.
	Як і в попередніх видах наукового тексту, у резюме використовуються мовні засоби, характерні для наукової літератури.
				Такими засобами є:
	написання тексту простими поширеними реченнями з однорідними членами;
	обмежене використання дієприкметникових зворотів, означальних та з’ясувальних речень;
	заміна підрядних речень причини. умови, часу і деяких інших іменників з прийменниками;
	опускання прикметників і прислівників, які є в тексті оригіналу і не впливають на зміст тексту тощо.
	Стиль викладення повинен бути витриманий згідно з особливостями наукового стилю мови (див. стор.2-5).







                               Курсова робота
Особливої уваги заслуговує навичка трансформації змісту наукового тексту з метою самостійного продукування наукового твору – курсової роботи, яка є однією з контрольно-вивчальних форм навчального процесу. У ході її підготовки і написання студент має набути і застосувати цілу низку навичок самостійної наукової діяльності: а) відібрати літературу за темою; б) проаналізувати, класифікувати і оцінити сприйняту інформацію; в) сформулювати на основі проведеного дослідження висновки, що мають значення для подальшої розробки теми або використовування їх у науковій дискусії; г) скласти план викладення ходу дослідження; д) послідовно, логічно, аргументовано викласти і довести свої ідейні позиції, справедливість висновків, спростовуючи помилкові точки зору своїх опонентів, ілюструючи викладення цитатами, посиланням на джерела, прикладами тощо. 
Як правило, тема курсової роботи пропонується профілюючою кафедрою і модифікується студентами згідно з їхніми науковими інтересами.




	Працюючи над дипломним проектом, студент набуває навичок науково-дослідної діяльності.При цьому він не може обійтися без різного роду літератури, у тому числі реферативних статей, довідкових видань, бібліографічних посібників і покажчиків, у тому числі літописів книг, журнальних і газетних статей, рецензій. “Книжковий літопис” дає відомості про книги, що видаються з усіх галузей знань і виходять щомісяця. “Ежегодник книги” – скорочене збірне видання “Книжкового літопису” за рік.     
	“Літопис журнальних статей” ураховує наукові праці у збірниках, журналах, Учених записках, працях вищих навчальних і наукових закладів російською мовою (видається щотижня). “Літопис газетних статей” реєструє основні статті (видається щомісяця).“Літопис рецензій” щокварталу дає відомості про рецензії і критичні статті в журналах, збірниках, Учених записках, у центральних та інших газетах. Подібні видання є в усіх країнах.
			Структура й зміст дипломного проекту
	Кожний автор наукової роботи спирається на досвід попередників, щоб, не повторюючи вже відомого, розширити знання з певного питання. Визначивши тематику роботи, досліджувач у вступі повинен сказати про те, як висвітлені в літературі або втілені в життя проблеми, що цікавлять його, і що, на його думку, потребує додаткового вивчення й уточнення. Тобто, висвітлюючи історію питання, студент повинен охарактеризувати ступінь вивченості проблеми. Якщо є необхідність, зразу ж треба висловити свою незгоду з тим чи іншим твердженням, щоб потім, у роботі, розвинути свою думку далі.
	В освітлюванні історії питання й безпосередньому його розгляді необхідно дотримуватися елементарної етики наукового працівника: не замовчувати досягнень у відповідній галузі, уникати недооцінки наукових висновків своїх попередників. Тут же треба зазначити невивчені питання, наявність полеміки тощо.
	Друга важлива мета вступу – висвітлення завдання свого дослідження, обґрунтування необхідності даної роботи. Закінчуючи вступну частину, повідомити про проблематику роботи і при  необхідності вказати, на якому матеріалі дипломна робота буде виконана. 
	Дослідження – головна частина дипломної роботи. Кількість і характер її розділів визначаються особливостями цієї роботи, яка повинна ґрунтуватися на цілісній концепції, а її структура – залежати від своєрідності проблематики. Зіткнувшись інколи із суперечними явищами, початківець-дипломник часто опиняється у безвиході. Треба знати, що кожний факт має свої причини й може бути поясненим. Непоясненість окремих фактів свідчить про недосить глибоке проникнення досліджувача в суть явищ,  
які вивчаються. Не можна бездоказово відстоювати будь-що, у крайньому разі слід відзначити, що існують факти, які суперечать вашій авторській концепції, але яким поки що не знайдено пояснення.  
	Окремі розділи дипломної роботи повинні створюватися з урахуванням цілісності і взаємозв’язку проблем, що розглядаються в них. Поширеним недоліком випускних робіт майбутніх інженерів є відсутність точної логіки й послідовності в розвитку думки або під час доведення основних положень. Головна ідея повинна бути організовуючою і цементуючою основою. Усе часткове, другорядне необхідне в роботі лише в тому випадку, якщо воно сприяє досягненню поставленої мети.
	Закінчивши дослідження, або побудувавши проект, автор може коротко сформулювати ті висновки, які, на його думку, найбільш значні з того, про що говорилося в роботі.
	У заключній частині слід, якщо це можливо, накреслити подальші шляхи дослідження, сказати про питання, які необхідно розглянути в майбутньому, і про перспективи визначеної теми.	
				Оформлення роботи 
	Дипломна робота, як прийнято, подається в рукописі (або надрукована). Текст повинен бути написаний автором на папері стандартного розміру з берегами, чітким, розбірливим почерком ( береги з обох боків). Рукопис переплітається. Нумерація розділів безперервна.
	На титульній сторінці вказується “Міністерство освіти і науки України”, назва ВНЗу й кафедри, назва дипломної роботи, прізвище та ініціали автора, курс і факультет, науковий ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника, рік написання й захисту роботи.
	Науковий апарат роботи* повинен оформлятися кваліфіковано і з максимальною точністю. Посилання на першоджерела даються не тільки в тому випадку, коли наводиться текст у лапках, але й тоді, якщо думка тільки переказується або запозичуються фактичні дані (перед вказівкою на першоджерела пишеться : Див.).
	Посилатися треба тільки на першоджерела. Цитування за іншими виданнями допускається у виключних випадках (якщо книга важкодоступна), і це зазначається у виносці (“Цитую з...”).
	У виносці на книгу вказують також: прізвище автора, ініціали, назву книги, місце видання (скорочено, якщо книга видана в Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, або повністю), назву видавництва, рік видання, сторінку, на якій знаходиться уривок, що цитується ( Очков В.Ф., Пухначов Ю.В. 128 порад початківцю-програмісту.– М.,  “Енергоатомвидавництво”, 1991, с.147). Якщо посилання подається на статтю, надруковану в журналі або збірнику, після назви статті потрібно вказати назву журналу або збірнику, рік його видання, номер і сторінку, дані про назву збірника, редактора (укладача), вихідні дані (Келлер Н.В. Фауна підводних гір.– “Природа”, 1990. № 3, с.51-53. “Рух по льодовим дорогам”. У “Зб. документів з охорони праці в будівництві” за ред. І.А.Колеснікова. – М., 1988). У посиланнях на “Учені записки” й інші періодичні видання такого типу подаються докладні відомості про том, на який посилається автор ( Наприклад: Сидяков Л.С. Вірші й проза у текстах Пушкіна.–
___________________________________________________________________________
 *Так само оформляється будь-яка наукова робота: доповідь, реферат, курсова робота і т.ін.


“Учені записки ” Латв. держуніверситету, т.1, с. 215.– Пушкінський збірник.– Вип. 2.– Рига, 1974, с.4).
	Між елементами описання й різноманітними підзаголовочними даними ставиться крапка, а між частинами вихідних даних – кома. У лапках пишуться тільки назви видавництв, серій, збірників, журналів, газет й інших періодичних видань. Прізвище автора і назва статті, указані в тексті, у виносці не повторюються, дається тільки джерело: “ Успіхи фізичних наук ”, 1991, № 3, с.225. Якщо повторюється посилання на
те саме джерело, то вичерпна інформація про нього дається тільки у першому посиланні (якщо на одній сторінці, то вказується: там же). При часто повторюваних посиланнях на одне і те ж джерело посилання можна давати в тексті (Наприклад: 5, 12),   зробивши застереження про це в першій виносці: “Надалі посилання на це видання даються в тексті ”.
	До дипломної роботи додається список літератури, до якого включаються не тільки ті видання, що цитуються, але й усі, що використовуються у процесі дослідження. Зміст із вказівкою окремих частин роботи і сторінок допомагає орієнтуватися в ній. 
	Випускник ВНТЗу має вміти не тільки самостійно мислити й аналізувати, але й уміти відстоювати свою думку в науковій полеміці. Це вміння він може продемонструвати під час захисту роботи.
	Готуючи вступне слово, той, хто захищається, повинен зуміти виділити в роботі головне, потурбуватися про те, щоб слухачі, не знайомі з роботою, отримали про неї чітку уяву. І робити це треба згідно з регламентом.
	Із рецензією автор дипломного проекту знайомиться до захисту. Не можна бездумно погоджуватися з усіма зауваженнями опонента. Брати до відома слід тільки ті, які уявляються правильними й корисними. Свою думку, якщо вона не збігається з думкою опонента, треба відстоювати тактовно й аргументовано.
	Під час захисту, відповідаючи на запитання, автор дипломної роботи повинен виявити знання й уміння оперувати ними. Особливо слід вільно орієнтуватися у виробничих відносинах, хитросплетіннях ринкової економіки та ринкових процесів тощо. Про це, до речі, докладніше студент-дипломник знайомиться за допомогою керівника.




	СТИЛІСТИЧНО НЕЙТРАЛЬНІ ЗАСОБИ ПОЄДНАННЯ ЧАСТИН У ТЕКСТІ
  Смислові відношення між частинами    інформації	                    Засоби зв’язку
  Тотожність, близькість діяча, місця  або часу дії 	Він, цей, той, такий, тут, там, скрізь, туди, сюди, всюди, вище, нижче, навколо, тоді, у той час
Приєднання і поєднання частин інформації		І, також, при цьому, при тому, до речі, крім того, більш того, разом із тим, між іншим
Причинно-наслідкові й умовно-наслідкові відношення між частинами тексту	І, але, а, проте, однак, і все ж, з одного боку, з іншого боку, навпаки, не тільки (не лише), а й (але й ); таким чином, тоді як, на противагу цьому
Узагальнення, висновок, підсумок інформації	Отже, таким чином, одне слово, з цього випливає, що; коротше кажучи
Порядок викладу інформації	По-перше, по-друге, по-третє, нарешті
Пояснення, уточнення, виділення окремого	Наприклад, так наприклад; зокрема, а саме, тільки, лише, навіть, адже, іншими словами, точніше кажучи, причому, притому
Початок, одночасність, повторюваність, завершення дії	Спочатку, перш за все, у першу чергу, зараз, тепер, попередньо, одночасно, у той же час, поряд з, щойно, знову, ще раз, потім, на закінчення, на завершення, пізніше
  Зв’язок із попередньою і наступною   інформацією	Як уже було зазначено, як зазначалось, як було показано, як було доведено, згідно з цим, подібно цьому, відповідно до цього, останній, попередній, наступний, згаданий, зазначений, доведений, знайдений,наведений, визначений, сформульований, перерахований, проаналізований, викладений, обстежуваний, досліджений




ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ТЕКСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЙОГО ОПИСУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ОЦІНКИ
Смислові відношення	                                Лексичні засоби
Вираження наявності інформації в авторському тексті	Автор аналізує, характеризує, відмічає,доводить, порівнює, зіставляє, протиставляє, називає, змальовує, розбирає, підкреслює, посилається на..., зупиняється на..., розкриває зміст, відзначає важливість, формулює..., виходить з..., суперечить (чому?), торкається, стверджує, критично ставиться (до чого?), ставить завдання, стверджує висновки фактами, пояснює це тим, що...; причину цього бачить в тому, що; вважає, що  
Опис авторського тексту	А) в статті подана (наведена) точка зору на ..., містяться дискусійні положення, суперечливі ствердження, цінні відомості, загальновідомі істини, важливі неопубліковані дані, експериментальні положення, спроби довести (що?), переконливі докази, намічаються (вірні) шляхи, відмічається важливість (чого?), ясно сформульоване (що?), доведено (що?);б) ураховувати, брати до уваги (що?), зважати на (що?), звертати увагу (на що?), мати на увазі (що?), наводити на думку;в) важливо відмітити (відзначити), що; суть цього зводиться ось до чого (суть іде про таке), сутність полягає ось у чому, з теоретичної точки зору це..., з практичної точки зору це..., необхідно підкреслити, що...
Вираження впевненості	Переконливий, впевнений, вважає (що?), думає, що; стояти на точці зору, дотримуватися точки зору, стверджувати; автор переконливо доводить, що; це доводить, що; доведено, що; зрозуміло, що; очевидно,що; немає сумніву в тому, що; у цьому зв’язку ясно, що; автор відстоює точку зору 
Вираження згоди	Схвалює, хвалить, захоплюється, погоджується, поділяє точку зору, стверджує, визнає достоїнства, дотримується подібної думки
Вираження критики(незгоди)	А) відмічати недоліки, докоряти (в недбалості, в неточності),викривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, розходитися в поглядах (з ким?), спростовувати, зневажати, ігнорувати, випускати з уваги;б) автор не розкриває змісту (чого?), суперечить, упускає з думки (з уваги), необґрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує фактами, неясно, що; дискусійно, що; сумнівно, що; висунути, навести, мати заперечення, відмовлятися від своїх переконань






	КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ ТЕКСТУ З АНАЛІЗОМ ЙОГО СТРУКТУРИ
Структура тексту, тема, Проблема (ідея)	                                                    Лексичні засоби і конструкції
Для передачі теми	Стаття (оповідання, текст) має назву, названа,назва статті –...Стаття присвячена темі, проблемі, питанню... .Тема статті –...., ця стаття на тему про... .Автор статті (оповідання) розповідає про... .Стаття є узагальненням, викладом, оглядом, аналізом тощо.У статті розглядається (що?), йдеться (про що?), подана оцінка, викладений погляд.
Для передачі композиції	Стаття поділяється на..., починається (чим?), складається з..., завершується (чим?).
Для з’ясування основної думки, проблеми	У статті автор ставить, торкається (таких проблем), висвітлює (такі проблеми), зокрема зупиняється на (чому?).Сутність проблеми зводиться до (чого?).У статті зроблено узагальнення, науково обґрунтований опис, порушено питання про (що?).
Ілюстрація автором своїх позицій	Автор наводить приклад того, як...Автор підтверджує цю думку фактами, цифрами, прикладами, цитатою з...
Закінчення	Автор приходить до висновку, що... .







  Роди    красномовства 	                       Види (жанри) красномовства
 1.Інформаційне  (мета: повідомити )	 1) промова при відкритті...      2) заключна промова      3) доповідь      4) повідомлення      5) довідка 6) оголошення
2.Пояснююче  (мета: пояснити )	           7) політична промова       8) виступ (у дебатах)           9) пропозиція      10) відповіді на запитання      11) бесіда 
3. Аргументативне  (мета: переконати,    довести )	     12) агітаторська промова     13) полемічний воступ     14) викривальна (викривна) промова     15) репліка     16) „круглий стіл”
4. Імперативне  (мета: спонукати до дії)	     17) мітингова промова, що:                                  а) просить                                  б) вимагає                                  в) попереджує                                  г) погрожує                                  д) закликає       18) воєнно-патріотична промова (промова-наказ)       19) звертання 
5. Оптативне  (мета: висловити       побажання)	       20) ювілейна промова       21) застольна промова       22) напутня промова       23) вітальна промова       24) поминальна промова       25) проповідь
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